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摘要 : 在介绍厦门大学电子信息实验教学示范中心建设历程基础上 , 总结了中心实验教学的管理体制改革和实验教学改革
的措施 , 通过以实验内容、学科建设与科研促进实验教学 , 以实验教改促进学生创新能力培养 , 以国际化、企业化联合共
建实验室等方面体现了该中心的特色。
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Abstract: This paper first introduces the history of building lab teaching demonstration center. Then it summarizes reform s of experi2
ment management methods and experiment teaching methods—that is, experiment teaching is p romoted through the experimental con2
tent, subject building and scientific researches; studentsπcreative capabilities are accelerated through reform s of experimenting and
teaching; the center features the internationalized and enterp rise building of the experiment labs.




措。厦门大学从 2000年开始启动 , 2001年各门类
制订了相应的评定标准。福建省主管部门对此十分
重视 , 针对实验教学示范中心建设问题 , 组织专家
制订标准 , 作为实验教学中心建设的指导性文件 ,
推动全省示范中心的建设。
我校根据人才培养目标和学科发展趋势 , 确定
了“学校支持中心 , 中心服务全校 ”的基本原则 ,
成立了校、院 (信息科学与技术学院 )两级管理的
电子信息实验教学中心 (以下简称中心 ) , 统一负
责全校理工科的电子信息实验教学。2000年投入
900万元 , 组建了 16个实验室 , 形成了一个全校
性的电子信息教学实验平台。2001～2003年之间 ,
投入“211工程 ”经费 1 400多万元 , 基本满足了示
范中心建设的要求。2004～2006年 , 投入 400万
元进行基础建设 , 使用面积 4 000多 m2 , 实验室环
境和规模得到了很大改善。2006年 , 学院利用 985
科技创新平台项目经费 300多万元建立了院计算中
心机房 , 该机房占地近 200 m2 , 汇聚了当前信息
工程常用的主流设备 , 本着“资源共享 ”的原则 ,
该机房为本科生、研究生及教师提供教学实验、科








限 , 整合、优化教学实验室管理体系 , 在“有多个




机网络技术及多媒体技术 9个公共实验室 ; 3个创
新实验室 ; 电子设计、机器人及软件编程实验室 ,
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电子工程系、通信工程系、自动化系和计算机系 4











验教学体系 , 如图 1所示。在此基础上 , 积极鼓励
教师参加实验教改研究 , 加大实验教学改革的力
度 , 构建了“基础型、综合设计型、创新研究型 ”
塔式实验教学体系 , 如图 2所示。提倡实验课单









划时逐步将实验课单列 , 设立单独的学分 , 提高学
生进实验室从事实践活动的自觉性。创建一批先进
的高水平实验室 , 如 EDA 实验室、DSP实验室、
嵌入式系统实验室 , 将 EDA、DSP、嵌入式等现代
电子技术引入实验教学 , 以实验内容带动实验室建






















心 , 不断深化实验教学内容和实验教学体系改革 , 中
心近 5年共发表教改论文 26篇 , 获得 14项国家、省、
市教学改革成果奖 , 其中国家级教改成果二等奖 2
项。同时为了努力引导学生创新 , 加强研究创新性实
验 , 建立的 3个创新实验室 , 每年为 300余名学生提




路子 , 与国际国内许多著名 IT公司建立了广泛的
合作 , 如 DSP、EDA、嵌入式系统、单片机实验室




际化建设模式的推动下 , 注重实验内容更新 , 实验
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系统的架构。为了让学生见识 BAS工程中其他常
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